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Mencari tahu permasalahan Taman Margasatwa Ragunan dari identitas visualnya, 
mencari tahu pengaplikasian identitas visual dalam berbagai media komunikasi, mencari 
tahu seberapa kuat pengaruh identitas visual sebagai representasi Taman Margasatwa 
Ragunan dapat diingat masyarakat. 
Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah dengan wawancara dengan Taman Margasatwa Ragunan, 
survei lapangan dengan mendatangi lokasi Taman Margasatwa Ragunan, survei 
konsumen melalui pengisian kuisioner, melalui internet dan studi literatur melalui buku-
buku dan artikel. 
Hasil yang Dicapai 
Terciptanya identitas visual Taman Margasatwa Ragunan yang dapat mewakilkan 
filosofi dan harapan perusahaannya, serta mudah diingat dan dikenali oleh masyarakat. 
Simpulan 
Melalui perancangan komunikasi identitas visual Taman Margasatwa Ragunan, 
masyarakat akan semakin mengenal Taman Margasatwa Ragunan sebagai wisata 
edukatif yang modern di Jakarta. 
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